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摘   要 
 











































This study reveals the background concerning the problems of personnel 
management in Japanese enterprises and researches solutions through the case of 
Xiamen Special Economic Zone.As Chinese economy progress rapidly in recent years, 
the number of advanced foreign-funded companies in China has been increasing every 
year. 
However, Japanese enterprises in China have a lot of problems among which the 
most prominent one concerns personnel management and then comes the ones related 
to politics and legal problems. 
In order to deal with the problems of personnel management in Japanese 
enterprises, we have to firstly go back to Japanese management system. As comparing 
Japanese enterprises in China with the main office in Japan, it is harder for Japanese 
personnel management to root in the local area, thus causing problems to Japanese 
enterprises in China. This is the main logical supposition in this study. To establish 
this supposition, researches are carried out on Japanese enterprises both in Xiamen 
and in the head office in Japan using questionnaires and interviews. 
This article is composed by four chapters:Chapter One mentions the aim of this 
study, refers to the feedback of past studies and indicates the existing problems in the 
research. Chapter Two mentions research area and research methods and introduces 
the society characteristics of Xiamen. Chapter Three mentions the result of this 
research, and the last chapter generates conclusions of this study.   
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图 1.1: 日本对中国直接投资的发展轨迹 
资料来源：日中经济协会.中国对外经济贸易年鉴(各年版)[R].对外贸易经济合作资料. 
                                                        
① JETRO（日本贸易振兴机构）《中国市場に挑む日系企業－その戦略と課題を探る》[R]. 
















在 2006 年 1 月中国实行的“新公司法”的刺激带动下，可以预想今后会有越来
越多的日本企业进军中国。但与此同时，存在于驻进中国日资企业的种种问题也
不断浮出水面，日资企业方面不时有相关报告提出。 
    接下来，我们以 2005 年 10 月发表的日中投资促进机构对“第 8 次日企问卷
调查”（2003 年 12 月）的汇总结果为分析对象，开始审视日资企业中存在的问








第 7 次问卷 
（2001 年 12 月） 
1.人事、劳务管理（91.1％）、2.和政府机关的关系（83.8％） 
3.法律、政策问题（77.6％）、4.产品销售、营业（69.3％） 
第 8 次问卷 
（2003 年 12 月） 
1.人事、劳务管理（91.2％）、2.和政府机关的关系（82.9％）、
3.法律、政策问题（76.6％） 4.国内资材供应（71.9％） 
资料来源：日中投资促进机构“第 8 次问卷调查”笔者部分修改。 
 










































（3）使用Personnel前加上Human Resource 组成的Personnel and Human 
                                                        
②
科学的管理方法(principles of scientific management) F.W.Taylor(美国)发明的经营管理方法,别名是 Taylor 
system . 
③ 佐護譽. 人的資源管理概論[M]. 东京:文眞堂，2003. P9. 





































                                                        
⑤ 平野文彦. 人的資源管理論[M]. 东京: 税务经理协会, 2000.p11-15. 
⑥ 日中投资促进机构“第 8 次问卷调查”2003. 
日本劳动研究机构“关于驻进中国日企雇佣管理调查”1998. 
（财团法人）关系生产性本部 日中经济贸易中心 联合大阪. 中国日资企业 “人事劳务对策，劳务关系”




































          1958 年                     2004 年 
终身关系 健在 ----------------------------------------------＞健在 
年功制度 健在 ----------------------------------------------＞変化 
企业内工会 健在 ----------------------------------------------＞消滅 
图 1.2：日本式经营的主要变化 
资料来源：阿伯格伦(Abegglen,J.C.). 新日本式经营[M]. 日本经济新闻社，2004，笔者修改. 
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